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seminars 
SPECIAL LECTURE 
Tuesday, February 23 
14 .00 
Auditorium 
PHYSICS III SEMINAR 
Monday, February 22 
11 .00 
Theory Conference Room 
CERN PARTICLE PHYSICS 
SEMINARS 
Tuesday, February 23 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
Dr . J . B . Adams and Professor Jentschke on 'The Council Meeting' 
(Translation English+French) 
* 
"The reaction w"p —> ny near the ( 3 . 3 ) resonance" 
P . Triiol / Zurich 
A (K ^
 —> TTo TT ,) 
A (K n 0 " g —> 11 o TT o ^ 
P . Darriulat / CERN 
Tuesday, March 2 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Excited states of the hypernuclear mass 4 systems and the 
isospin impurity of the Lambda par t ic le" 
B . Povh / Heidelberg 
COLLOQUE DE PHYSIQUE 
Lundi 22 février 
1 7 . 1 5 
Auditoire B , Ecole de Physique 
24 , quai de l 'Eco le de 
Médecine, 1211 Genève 
"Cristaux quasi-quantiques" 
E . Liïscher / Technische Universitat, Munich - Université de 
Genève 
(Classification des cristaux quasi-quantiques (néon, argon . . . 
solides) et de leurs propr ié tés) . 
PRESENTATIONS TECHNIQUES 
Mardi 23 février 
de 1 4 . 0 0 à 1 6 . 3 0 
Sal le de conférence TC -
Bât . 13 - 2e étage 
La maison LEGR1S ( F r a n c e ) , représentée par ANGST et P F I S T E R 
(Genève), et en relation avec le Groupe de Standardisation (CERN) 
chargé des tubes, raccords et vannes, vous propose la présen-
tation d'un ensemble de raccords coupleurs instantanés, vannes . . . 
(Langue : français) 
Jeudi 25 février 
de 0 9 . 1 5 à 1 7 . 0 0 
Sal le de conférence TC -
B â t . 13 - 2e étage 
Renseignements : M. Diraison 
FIN/2475 
La maison SFERNICE (France) spécial isée dans la fabrication 
de rés i s tances électriques et représentée par TRONICAIR S . A . 
(Genève) vous invite à a s s i s t e r à une journée d'Information Tech-
nique qui se ra donnée par une délégation de Sfernice selon le 
programme suivant : 
09h. l5/09h.45 : Présentation du programme de fabrication; 
0 9 h . 45 / l l h . 0 0 : F I A B I L I T E , notamment : programme d'évaluation 
et d 'assurance de la fiabilité appliqué chez 
"Sfe rn ice" (remise des résultats d 'essais cumulés à ce jour ) ; mise 
en place d'une chaîne de fabrication de rés is tance à couche métallique 
de t rès haute fiabilité (en part iculier pour applications spatiales) : 
description, méthode et moyens, résultats obtenus , . . (30 min. 
d'exposé et 45 min. de discussions) ; 
Micro-c i rcu i t s (passifs et hybrides) à couche 
épaisse (30 min. d'exposé et 45 min. de discussions) 
Résis tances et réseaux de t r è s haute précision 
à coefficient de température t rès faible (<5.10 
(30 min. d'exposé et 40 min. de discussions) ; 
l 6 h . 0 0 / 1 7 h . 0 0 : Problèmes part icul iers qui pourraient ê t re posés 
par les util isateurs CERN. 
(Langues : français - questions en allemand, anglais) 
I l h . 0 0 / I 2 h . l 5 
14h .30 /15h .45 
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